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Обеспечение единства предметных знаний и умений практической 
деятельности школьников в сфере самообразовательного и социального 
опыта создает, таким образом, необходимые предпосылки для их профес­
сионального самоопределения.
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This article submit problem o f professional direction o f education, 
which must provide o f qualification preparation for self-education 
and self-development in electoral professional sphere.
В настоящее время очевидно, что вся система образования постепен­
но приобретает профессиональную направленность.
Средняя школа перестает быть школой общеобразовательной. Изуче­
ние основ широкого спектра наук заменяется получением информации из 
различных областей знаний и жизненных сфер, практикуется создание спе­
циализированных школ и профильных классов, воспитание ориентирует 
молодых людей на карьерный рост, заменивший рост личностный. Анало­
гичную картину можно наблюдать и в высшей школе. Рассматривается 
вопрос о более узкой специализации выпускников вузов, меньше внимания 
уделяется общеобразовательной подготовке. Целью обучения является воз­
можность включения специалиста в экономику современного цивилизо­
ванного мира, что определяет ориентацию на западные либеральные цен­
ности и способствует сохранению рационалистического и материалисти­
ческого мировоззрения.
Эти процессы объясняются ориентацией современной системы обра­
зования на рынок труда. Будущее человека стали связывать с его возмож­
ностью найти свое место в мире профессий -  профессий престижных, нуж­
ных обществу.
Несмотря на относительно низкий уровень безработицы в России 
в целом (5,8% в январе 2008 г.), 35% российских безработных моложе 
30 лет (при том, что на рынке труда существует жесточайшая дискримина­
ция людей старше 45 лет).
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Современное состояние российского общества таково, что многие 
уникальные профессии и специальности перестали быть востребованными 
на рынке труда, а значит, перестало быть нужным для современной эконо­
мики и огромное количество образованных, профессионально подготов­
ленных людей.
Ориентация на рынок труда вытесняет из образовательной сферы по­
нимание уникальности человеческой личности, ее высокого предназначе­
ния, наличия талантов и способностей. Современное образование стано­
вится безличным. Цель и смысл человеческой жизни низводятся до полез­
ности человека в конкретной экономической и политической системе, что, 
естественно, приводит к конкретным педагогическим целям, среди кото­
рых определяющими являются социальная адаптация и профессионализа­
ция. В такой системе образования практически нет места общеобразова­
тельной, или университетской, подготовке и духовно-нравственному вос­
питанию. Первое заменяется получением необходимой начальной грамот­
ности и различными уровнями компетентности, второе -  коммуникативны­
ми тренингами и технологиями общения.
Высшая школа, осуществляя профессиональное обучение, должна 
обеспечить общеобразовательную подготовку, достаточную для самообра­
зования и саморазвития в избранной профессиональной сфере, а не гото­
вить «профессиональных безработных» -  убежденных в своей исключи­
тельности инфантильных и безответственных, глубоко асоциальных эле­
ментов, не способных к систематическим усилиям, солидарности и произ­
водительному труду.
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